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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan,kesadaran
membayar pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak badan baik secara simultan maupun secara parsial.Sampel
yang dijadikan dalam penelitian ini sebanyak 161 koperasi.
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner ke responden penelitian. Metode
yang digunakan adalah analisis regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan
secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan perpajakan tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
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